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 嵌入式系统的启动设备主要有三种，分别是





启动方式为 SD 卡启动。 
1 开发环境介绍 
本文基于 SC36410 硬件平台，S3C6410 是三
星公司推出的基于ARM1微处理器的一款高端开
发板，专为多媒体消费类电子产品的开发而设计。
S3C6410 采用了 64/32 位内部总线架构，由 AXI、
AHB 和 APB 总线组成，内置视频处理、音频处
理、2D 图形、3D 图形等硬件加速器[1]。本文软
件开发环境基于 Linux 操作系统 Ubuntu-9.10， 
ARM 嵌入式交叉工具链、scratchbox2、minicom、
kermit 等软件开发包。 
2 ARM 汇编程序编程要点 













的 Bootloader 是没有开启 MMU 的，所以要让
Bootloader 正确运行，在链接阶段产生的地址应
该和运行时候的物理地址是一致的才行。 

















(2) AAPCS 规范 
AAPCS 文档描述了基于 ARM 体系结构下的
应用程序二进制接口的过程调用标准，该文档包
含了第五次修订版的 APCS 和第三次修订版的
TPCS 规范的主要内容[2]。同时支持 Thumb 和
ARM 指令，Thumb 和 ARM 指令运行状态之间的
切换，以及 ARM 体系结构高性能的执行效率是







































器 CP15 寄存器 1 的第十三位的值便可设定中断
向量表是映射在低地址空间还是高地址空间[4]。
对于 IRQ 和 FIQ 模式，ARM 架构还提供了在执
行时定义这两个模式的地址映射的空间。通过设
置协处理 CP15 寄存器 1 的第二十四位的值可实
现 Bootloader 中断功能。然而，无论是映射在低
地址空间还是高地址空间，映射的内存范围都不











写操作即可完成对 LED 的控制。 
(3) 看门狗和相关总线的时钟初始化 
系统加载程序需要关闭看门狗，关闭看门狗




步按照 Datasheet 的要求实现即可。 






(5) SDRAM 的初始化 
本文采用的是 SD 启动方式，系统上电后，
第一条指令运行在 0xc000000 地址上。S3c6410






化，将程序加载到 SDRAM 的地址空间。 




s3c6410.S 和 kermit.c 是核心部分，为本文第三部










 .text 0x0c000000: 
 { 




CROSS_COMPILE = arm-linux- 
AS = $(CROSS_COMPILE)as 
CC = $(CROSS_COMPILE)gcc 
LD = $(CROSS_COMPILE)ld 
OBJCOPY = $(CROSS_COMPILE)objcopy 
OBJDUMP = $(CROSS_COMPILE)objdump 
INPUT = s3c6410 
CFLAGS = -c -nostdinc -nostdlib 
LDFLAGS = -m armelf_linux_eabi 
all: $(INPUT).bin 
$(INPUT).bin: $(INPUT).elf 
 $(OBJCOPY) -O binary –S $< $@ 
 cp $(INPUT).bin /tftp -v 
$(INPUT).elf: $(INPUT).o kermit.o 
 $(LD) $(LDFLAGS) $^ -T boot.lds -o $@  
$(INPUT).o: $(INPUT).S 
 $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@ 
kermit.o: kermit.c 
 $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@ 
 
(7) 烧录和测试 
用 SD 卡 的 烧 写 软 件 将 编 译 出 来 的
s3c6410.bin 烧录到 SD 卡，将 SD 插入开发板的
SD 卡插槽准备测试。在测试前需要编写一个程序
作为串口下载的测试程序，本文用 arm 汇编编写










启动内核前，必须保证 CPU 处于 SVC 模式、IRQ
和 FIQ 中断禁止，MMU 关闭、数据 cache 关闭、
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